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INFORMACION 
El Doctor VE L U 
l. 1 t•rcur.ürin P!irnlllr I'Prlfirar/11 J)f)l IIHt ,,o H ... c.ut•lll rk \ '<-~t·rmnnn " lr:o. Lc •llu~ '''iJUilula y ti.uu c.''" (/(' .l!ttrl 'll'l f).\, nt)\ 
dio occ'liOn rlr conoct.•r 1/gran W!tt.·:·in ari(), hunrn d .· nrrt· ~tr., n't.•ncM prrllt'\ltwnl 
yrlr• In (Mtrht rl•• Pt¡Sit•lfr, t•l dot tut H . V e lue 
Dt.•,c/t• \/1 ft,,tflldóa t's Dirt•(UJr ele/ Ltih{Jrlll()irt• (/(• R{'('hcrcbc.r., dH S<·n·ü e de 1 élf't',lftc:, <'11 t•i .\ltlrnrc.·< u' f¡,u,c e-:., J 
ni fu:lll(' de esUt instiwci6n ha ~~~rifirlldt> trabty"o., t/1· nlti .. inlt, •·n!tu. r¡ tlf' lvmnm ¡,, e it•ncü, t't'lt'I'Útllrio. 
P.ml.WJ,Jden •r¡¡/ Dr Vt•fl..•,innrio H . Y el u /¡¡o; f•xrel<•mc::. tllt'"C'I OIIC.\ (/f.,tH.' /I:,t}(/f.l., ~~ IIU<''Iur c \ utt·.,ión t'\tttlm~ )' 
JJO'II..'I'dc• rt•/i(!~'t! a/ propio tiempo SU I'Ofrtt prnJ-.:o;icwa/, }¡('mn,, C0/1'\i\J.tttidf'l },, nfllrl biu!{nflu. lt }' bi!J/io¡.,rntfiut fJI (' .'tt.'nfOCÍll 
por PI múmto pr.r . .., m inprr.w Pn lb A clldt..•mic. fim1(t''tll, Y''t' in,,·rtnmo .... t1 e mltilw.wirill, 
tJ~I cumo .w ftJI<Jiffdfi."J 1JI fiY'nt t! dP mu.o ... trtJ p 11blic n<.:ron 
f)¡r~cl eur clepui vingt d~ux sn~ du Laboru 
toirf' dP l~f.'chf'rch•s du SPrvicP df' I'EIP\'tlg'P du 
l.lurnc. PI depuis 6 fll" ele In f !'rnW Rxpoirimeu 
IHIP d'Ai n DjemtHI, jc nw :-tlis spt'cinlisé do n~ 
k•' questions de Zootcchnil·, d'l lygiéne el de 
Pruphyluxic Vétérinui rcs C(llonillle,. 
Jui éllldié tout paniculiéremcnt: 
a) le probléme de I'Aiiml!ntlllioll du béwil 
cinns le~ pays subtropicnux, cPiui de r Adnptu-
lirm el dt> f' IICCfimmemenf. 
h) lf's cllrilclére.\ histologique.\ el /e.1 quolite.' 
tt·cluwlo¡rique de> hliní'.\ uin; i que l'uplicution 
de lto hiumétrie ü leur upprcduti011. 
L) lu Grclfe tcsticulnirc Cl lu méthodf.' M 
DoPI'LER dnns la rcvitalisatiou. 
Jui imroduit au Alaroc et \'ulgnrisé l('s proc&-
dé~ de !rifle contre fe, fllll'll.lifl!s inl<•rnP., 0 11 e.•·-
lf'mes r/u bétlli! pnr fe, UllllfJ"·'é' lll'>enicoux. 
(Pnudre Thei:er. llnin> ""cniLUux). 
J'ni tenté /'app lrclllion d(•s m rJtlmde.\ ptl.\lo-
rit'nne., ¡) lo Agriculwre Pn ¡mrliculicr: 
a) In m el hade d'llércllc cont re l o~ crique! s 
PI IPs snuterelles . 
b) lu méthode biulogiquc pour la clestruction 
des mts gnlce ü lu préporution cxtempordnée 
des cultures. en dchors du Laboratoire. 
Aucun de~ problemes reletifs il l'mnélioration 
de la f)rophyloxie spénfiquP rontre les rnuluciie' 
dlt bétail a u :Vfnroc no> rn'est re>lé étmnger; j'n i 
étuche, mis nu point ou nm élioré divcr,es mé-
thuJ,., d<' 1 11( CÍUIII IOI1 Oll c.Jr:- l rllll<'tnC'Ill ~peetfit¡Uf' 
1\0IIl ll'l lllCllt: 
n) Ln \'IIC'Cillnl iOII int rud NmtqoH• "" un or>m ps 
<.Onl tc l<t Churbc•11 hnctéridtC'n. 
h) 1 ' ' vunoli~u1i on con trf' lu ""' ioil' de, por-
ePI N' 
e) Ln JI ) o) l hé rupic C''ll\1 1 (' 1 •• , Blu\1 01\I)'CO,~C 
lll\Ímnlr>,. 
el) 1 e• trnil t'lllPnl et lu ¡Huphylnxit• ele lu dou-
rin<' ¡.>nr ll lllll!llrwl. 
l') Le ltuitconcnl dr:-, pir< • plu,mo'>c~ vruics 
c.ll• In bubc,idlo~C', de lu IIUt tolio'c pur lu goout 
tnn(·. 
.J'ni é tudio> lrHI\ k•, gwnd~ pwblc ml'' de In 
pull .olog-ie vé téz inui rf' uuu ucuin<'. 
1 .• Le•., 11ff;•crion.' pntll,itnirC'~ du \8111( (Try-
pt~no,ontiu"' de, 'hcvuvx du ~luroc, piro plu !>-
mo~e~ d u bé tdil) q ue j'loi identi fié"' · 
2.• L11 Spirillo~e du che<'nl er ln.Spirochéto~e 
/11 pono-mnroull llf! de f'homm<' du point de vue 
d u ré'>Nvoir rlu virus. 
3." IJ!'rt.\ ' molt1dies iJ •·ir u ; 11/itumt: L'Anémic 
pC'mic il'll <e d u chevul uu :'vfulut: et lu Vorio lc 
de' porcelcb. 
4. '' P/u.>Íl·ur> mnladics d' ori¡:¡inc microbicnne: 
le Charbó 11 b~ct éridien et le Chnrbon sym pto-
mutique, les poMeurello>e-; bovine e t porcine , 
la Fievr(' df' ;\l6h e et leur< modnlités ou :\.lnroc. 
5 ° Ll's b hl\tomy cose \ II II ÍIIlllle.\ (l.)' mphnn-
gite ép17oot i<¡11e <'1 hlfb lomreo'C' Jes voies ocu 
l ftirc~ rl r> l' ii ne dont f•li détenni né l'ugen t .:11usul 
C. 1\olirund ei . n . s p.). 
J O 
6. 0 D.,., 11ffi.c rio1" pern;,unircs méconnues 
comnw lu Bunostomia s~ ovinc. 
7 ." Cc1111ine~ into.n cmion<, comme lb féru· 
lisnw. lfl fl uo10se de~ zó n e~ phosphmées, mé· 
connue~ jusq ' u lo~> . 
.J'ai puhl ié enfi n un ccrtuin nombre dt• trai té< 
s ur lu Méd<'rine Vété r inuir<· c r In Zuoi PdmiP 
Colo ninl<': 
u) Nutes di' Pm gologi(' Vét érin¡ri r~ Muro-
rMinc, 2 30 púg<'~. 19 1 9; eh<·>. Burnéorrd u 
e Lu vnl. 
b) Les Piloplus!IW< "' les Piro¡>lusmo, es, 
28') pegP<; chi' J. Luru'c iJ Puri<. 
r} ~lém<'"" prat i quL·~ de Pnt hologi<' Vétéri· 
nui n· Exotirp tl.' , 4 4 2 puge'; Luro;~ ú PBris, 
19 211 
d) L e•• Lnines N f E levnlfC el u Mouf(m nu 
Mnroc; 199 pnges . R~hm . 19 2 7. 
e) /'A iimentntion ,., ¡.,,. .4/iments du béwillllt 
i\1/llroc. Rab<rl , l 930. 
s1111S compt cr toutes 1,::,. Brorhurc; c t Anide< 
d e Vulgnris<llion émnnu111 d e In Dircction ele 
I'Atrt i<·tdl urP A u Maro r. 
Tn u' ces lrnvaux m'onl n d u d P ltes nombreu-
<es rcco mp"""" ' de di ve-rse, Soc:iété< Suvnntc>, 
en pnt ticulier: 
o) D e 1' Acodemi~ des Scle nces.- Citnti<'n 
llll P rix :vlont)'On (~l t.id t>ci ne P I Chinrrg-iP) en 
'19 1 B pour l' cnscm bl .. dP '('' trnvuux Hrr IH 
L}•rnplu"'l:itc ~pizoot i q uc . 
Citution nll Prix :\ lont yon (illéd¡.•ci ne ~~ Chi rur 
gie) t·n 1 92 1 r our ~"~ l rtii'Ull,, sur le, Piroplus-
IT\0 !'-C!- . 
l' rix :\1ont yon ( ~!édecinc ct C hi rurgi(') Men· 
tion l lonor·nhk " " 193 2 po trr ~u n truv11il sur le 
Dnrmou<, ll uoru' e dP-< ZO I'P' phosphu é"'· 
h ) D e 1' A c o dc noi e de M édeci ne. -
1 . " l'rix klonhinnu <:11 7919 pour J'c· rrscrnbiP 
dt> , ,., rechNchcs ' " ' In pto thologie vctérinuire 
.\lnrocni•u?. 
2 ." Jl'h ·mion H nnornb!c 1111 Pri.r· Monhinn(' 
t'll 1920 po ur 'er ret:h{'r ches s ur la lutte nntia-
cricl il'tllle pnr In Mét hode biolol.!iq ue . 
3 .'' Prior Des¡wn ... , t:'ll 1[)20 poort s<'s étut!es 
, ur une thé tto prut:q u•' ~ impl <' : l11 Pyo1hérn oic. 
4 ." Prix Ah·nn ·JtJ.!II de Pynuhy en 7920 po:·: 
un t rtti tc: «U n chupit t l' de Puthol og ie Véténne ire 
Exotiq liP>>. 
5." Prix ,1/onbimtt: ('JI 1922 pour son trHveil 
G A .YAIJERiA 
~ur les applitotions du Lnborotoire en Méclecine 
V étérineire Coloniolc en collaboration twec le 
Vétérinaire Aide-:'vlnjor J. BAttROTTE. 
fi• Pri.r Monbin11e e11 1924 pom <On trnvuil 
"" I'Anem;,, pern'riPIISP cl11 chl'vnl nu :vlnroc en 
collaborntinn tJvec le \'étérinn:re Aide·Major 
J. B,IRIWHH. 
7 .• PJi.r .l1onbiune en 1925 pour son lrHI'Hil 
w r le' Blnstomytoscs animulcs en colluboretiurr 
evec le Vétcrinaire·Capit>J ine BrGor. 
8.0 Prix i\1onbinnc Cll 1928 pour ' on truvn il 
, ur la Vnccinetion intradennique conll c le Chur 
hon hoct éndien. 
G." CitiJtinn mr Pri.r Monbinne en 1929 pour 
!>on trtti'Uil la Greffc testiculuire en rollnbordtion 
ll\'CC M. B.IL07.El. 
e) De I'Academie Vétérinaire de France. 
1 .0 PJi.r Puugoué 7920 pour I'Pnsembie do:' 
se~ rcchctclrt!s sur In PHthologiP maroc¡line. 
2 ° Pri.r TJnsbot 1920 pour un oul'raj!e o;ur 
le' p'roplnsmose' Cl ics piroplnsmes. 
3." Prix Tmsbot 7922 pum s• s Elémerno; 
de Pathologie Vétérinuirc Exotique err rollnborn· 
t ion nvec le Vétérin»ire Aide-Major J . llA t< ROTTI' . 
4 .• Pti.< Pllu/loué 1926 pour ~es re e herch~, 
sur la prophy luxi~: du Chrrrhon hactéridieu pur 
la l'aCciMtion intrudct miql•e . 
5 ." Prix Bartlrc!lcmy 1950 pour ' "' étucle, 
sur les Lnines et I'Eievage du Mou tun 11 11 Maroc 
en col lnboration a vt"c le Vétérinuire-Cnpiteine 
lJtGOT. 
6.0 Prix Rnrlhélemy lDJO pOllt' son lnwuil: 
«Commcrrt résmrdre le probleme de I'Aiimenlll· 
1ion du bétuiJ et int ensifoer In production dun~ 
I'Afriquc du Nord . 
7.0 Prix Barthélcmy 1932 pour >0 11 tnwuil: 
«Le Darmou> e l l'intoxicution r honique provo 
que• pur lt"s eaux phosphuté<'". 
d) De 1' A~:adémie d' AnricuHure.- Lnurént 
Cl Médaille d'nrg('nt.-En ! 922 pour -;on ou-
IH!fC sur I'Eievuge "" Maroc. 
Lmrréllf el Diplúme ele Médaillc d' 01.- En 
1925 pour ses Elémenls de Pathologic VC>té 
rinnirP Exotiquc. 
Prix Helwguc 793!. f' mrr !'ensemble de ses 
Ira ·. :mx . 
e) Ai1w que mon cleuion f'omm{•: ~lembrc 
corrcsporrdum de I'Académie de ~'lédecr ne le 
20 Murs 1 934 . 
-- GANADERIA 
~lcmbre corrrsr onclunt el .. I'Ac11démie ce' 
Scir nccs ColoniaiP~ ()." Section) le 4 Ani11929. 
:.lcmbre corresponuunt de I'Acuclém i~ d'A1;1 :-
CL•hure de rrunce (4 .0 Seciion) le G Février 
1935. 
\IPmhrt> correspondan\ de I'Acndl'mie \'étén· 
naire d~ f' ronce 1P 1 9 Février 1 920. 
:.1mllb1c assoc1.! de l11 Socié1é dt• Pud1olo¡;ir 
Exotique le O Décrmbrt> 1931. 
.51-
~len• hr<' • ituldire de la Sor itiu; d•• l' utholo~e 
(omp•n'" IP 1 2 Octobrl' 1026 
~lembrc rorr("•pondttnt clr lu o< iét1> dt' Hio 
lu¡;ie le 1 5 lkc<'mbn• 1 9211 
~lc·mbrP c-nrrl',puudnnl df' 1'111,ti11H d,,, l'lnutl'' 
EwdPs ).1urouullc' le 1 ') t\tlwmbrt• 1920 
~lembrt• d r• 1 .. Soci,;t<' lou enunionlllc dt• :. t il'ro-
hiologit> le• 2U J ol\'.' it'r 1933. 
INFORME sobre la excursión verif icada por los alumnos de 
este Centro, por las zonas española y francesa de Marruecos, 
durante la segunda quincena del mes de Marzo de 1934 
flOU Pl S lL UUl ECl'OJ< Ul LA hSCUI LA SU PJ, ~UO I.t. DI~ Vhl i ·RI" -\Rf.\ nr CÜI{UOII\ 
O o N R A F A E L C A S T E J 0 N Y M A R T ( N E Z D E A I< 1 Z ,\ L A. 
Dnrn 11te la se~u ndn quinceno de Ma1LO de; 
1934, la Escuela SupPTior de V<'tPrinarin d•• 
Córdoblt, f1 el a su pmgmme d~ llt>vnr ni •·xtnn 
jero el últ imo cnr<o de los escolurc,, en !unto 
cuente con le cnllsi¡;11ución c'pcciol pura d io, 
orgnnizó un •:injc de 2 5 ulumno> y 12 cutedni· 
tico~ y profe>ore,, por lfl s zonu' e'poñola y 
fra n<·~"' de ~ lu rrueco, , 
!.u fi nulidad del viaje era conocPr lo' ¡·ent re» 
<' insti tucione"i '\8nitnritt-; y gnnndrru~ ele· n1nhn:-.. 
zon.a"i , 'ieq-uro.;, J)Or C"tu-lll tn se refi~rP H los pri 
mero<, de qu<' reflejarinn el adelumo en orgnr.i 
U\C'tÓn "iHI\itnrin ele !us do:, nodonc:, protccturn:-,; 
y dPsPo:-.os, por t uu nlu lwcc rclución n lu gum1 
dt>rin, de estudiur )' connccr de vistu lo qur 
f ru nt iu hubiese hecho en ' u zona, ya que >icndo 
e nwdio lOOtécnico mlis análogo ol de Andülu-
cin, los trubojos y en,nyo< lle,·udos t• cnbo !'n 
Marrueco' son de po<itivo interé' pnro <JII i<'n ~'' 
han de actuar en el medio "nrlnluz. 
El vinje, en mnb'llilicu uutocur de lu S. A. T. A., 
IW> hiw tudo el rccu1rido dc>dc In mi,mu Có1· 
dobn , ulruve>nndo el Esuccho de Gibrnl tur, 110 
'in ¡JL'Iipecius en el embarque de tl!n mugnifico 
coche. Fue repón er gráfi co. con cinl' Koduk )' 
abundnntc' fotos. el catedrático de AMtonua 
D. J'.hé ~ lo rrin Ribe'>. De redoc10r lu mPn1uri11 
dPI \'IOJC' s<l. .. ~n curg--0 n lo" tdunmo'\, sei\ou~s 
Avu'o-. y '>undw/. dt' Cuii<•H•. lmp01tu d!'cir, por 
lr.t irno, que }UU u un viuj l.' dt> t·~ t o c-uvcrgndurn 
lOn )9 r·•pP<h< iun<~ rio' ('11 total y n.•, ·orrit'ndo 
todo Mtllnct'< o~ clum 11IC' qui ucc el'"'· r l pr!'su 
Jl"~' l o ~lub11 l dl' u no~ 1 8 .0 01) P~'" ''" II Jl i'OXÍ 
mndunwntl' fue n•h•E'rlll II J>drlí' IH " " '"i¡.rnm ión 
oriduJ, (.01\ dt'rJ IHHU !ói f\'1'\1 H' ~h fl lliiHU(p., }' g'l'ne 
ro"n" donadur' '-'' cit>l pt f)fti"orud(). 
En IR zortn t .. .,pui\olu, u¡Jnrlt> \'b itu~ gt.•Ju•ndc-., 
y turi ""r ic:a .... , 1 11n~ o rnenu ... tJjcnu u :\uC:o,lro objc 
1ivo profP,Íonul , tmtrc In qur debemo~ rle; tucor 
lo de lu E,cuelu de A.rt es )' Ofocios de Tct uán, 
1 imo;, el hcrmo<o motodNo de Tetuón, mod erno 
)' con cxct'IC'IIt<'s dependencia;, e mstulaciOIW$ 
)' el 'Unt uo<o mt'r::nd o ele Aba~to~ dE' l.nnwhe, 
modelo mquitt•ctó lli C en ~ ~~ ¡:~n!'ro . Dnbn cspe-
r·inl an' m Hción n "" o~ E'''n hlecimiento~ In compm 
rlc• (:Hnado lnnHr p..r11 In próxi mu Pusnae dl'l Cur 
lo l'W , l n ruyo' merca<io' y u pudimos udmirur 
por udelamudo e inexte nso lu \'Oriudu ~am11 
étuicu d e• lo-. lwrmoso;, "''ino> mo¡:rt'binos, or-
!l'llllo de la p1 odu..:ció11 l.(tll tJdera de este ps is, 
entrP lo:- qtH' '" \'Cion exc.-le111es ejemplan•, a n-
daluces, impor;udus princir"lnwnte dt' JcreL 
